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Аннотация. В сфере спортивной деятельности, где межличностные от-
ношения нередко осложнены противоборством и соперничеством, явление 
конформизма можно наблюдать как у рядовых членов группы, так и у тре-
неров, особенно тех, чье руководство группой можно охарактеризовать как 
попустительское. 
Annotation. In the field of sports activities, where interpersonal relations are 
often complicated by confrontation and rivalry, the phenomenon of conformism 
can be observed both among ordinary members of the group and among coaches, 
especially those whose leadership can be described as conniving.
Ключевые слова: комформность, командные виды спорта, гандбол, по-
ведение человека
Keywords: conformance, team sports, handball, human behavior
Конформность наблюдается в тех случаях, когда при расхождении во 
мнении или поведении со всей группой спортсмен уступает ее давлению, 
соглашается с ее требованиями, признает взгляды большинства. Это вы-
звано тем, что он боится своим поведением, отличающимся от групповых 
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норм, вызвать негативную реакцию, неудовольствие, остаться в изоляции. 
Он старается сгладить разногласия, отказываясь от своих установок, убеж-
дений, соглашаясь с принятыми в группе стереотипами поведения. Систе-
матическое проявление подобных поступков в характере личности называ-
ется конформизмом [2]. 
Существует несколько видов конформного поведения. В одних случаях 
индивид, признавая правильность групповых суждений, искренне соглаша-
ется с ними и разделяет их. Осознанные и внутренне принятые они времен-
но или постоянно становятся чертой его характера. Конформное поведение 
в данном случае следует расценивать как положительное качество индиви-
да, сумевшего оценить требования группы и согласиться с ними  [1]. 
В других случаях индивид проявляет конформизм при малейшем из-
менении мнения группы. Чаще всего это свойственно крайне неуверенным 
в себе людям, с низкой самооценкой, нуждающимся в постоянной поддерж-
ке, занимающим, как правило, низкие места в иерархической структуре 
группы. Если мнение группы по какому-либо вопросу разделяется, и возни-
кают две группировки, такой человек обязательно будет там, где большин-
ство, или с теми, кто в данный момент обладает властью и ее атрибутами. 
Кроме этого в практике межличностного общения встречается ситуатив-
ный конформизм, когда поведение индивида становится конформным в без-
выходных для него ситуациях. Будучи заведомо уверенным в ошибочности 
поступков или суждений группы, он вынужден пойти на компромисс, согла-
ситься с требованиями и системой ценностей группы, чтобы, оставшись в 
ней, в удобный для себя момент дать «бой», отстоять свои принципы. Если 
возможности для утверждения своих принципов и реализации своих целей 
не представляется, он, как правило, покидает группу. Разумеется, такой кон-
формизм чисто внешний и проявляется в тех случаях, когда личность об-
ладает другим очень важным качеством – твердостью в отстаивании своих 
взглядов и настойчивостью в достижении целей [3]. 
В целом личности, у которых показатели ближе к полюсу «–» зависи-
мы от мнения и требований группы, следуют за общественным мнением, 
стремятся работать и принимать решения вместе с другими людьми, у них 
низкая самостоятельность, ориентация на социальное одобрение. Личности 
с высоким полюсом «+»обладают независимостью, ориентацией на соб-
ственные решения, самостоятельностью, находчивостью и стремлением 
иметь собственное мнение. 
При крайних высоких оценках склонность к противопоставлению себя 
группе и желание в ней доминировать. Таким образом, по одному этому 
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фактору мы можем рассмотреть, какой процент спортсменов склонен к ко-
мандной игре, а какой – к индивидуальной [2]. 
По результатам нашего исследования состав команды по проявлению 
данного фактора разделился следующим образом. Треть команды (31,25%) 
предпочитает работать и принимать решения вместе с другими людьми, 
любит общение и восхищение, зависит от группы, при этом им нужна под-
держка со стороны группы. 
Треть команды (31,25%) имеет средние показатели по данному факто-
ру. Спортсмены умеют работать индивидуально и в группе, общительны и 
при этом иногда, принимают собственные решения, не советуясь ни с кем. 
Оставшаяся часть (37,5%) – это спортсмены с высокими показателями, для 
них характерно самоудовлетворение, предприимчивость, независимость. 
Они предлагают собственное решение проблем и могут действовать само-
стоятельно. 
Таким образом, в команде по гандболу, принимавшей участие в нашем 
исследовании, оптимальное соотношение игроков с разной выраженностью 
по данному фактору, что позволяет одним игрокам брать инициативу в свои 
руки, а другим просто выполнять команды и работать с группой для дости-
жения совместных целей.
Конечно, в жизни трудно встретить личность, идеальную во всех ситу-
ациях межличностных отношений, тем не менее, коллективы от этого не 
распадаются. Сохраняя членство, личность или компенсирует свое несовер-
шенство другими качествами и уживается, или покидает группу в поисках 
иной, где это несовершенство будут терпеть или стараться исправить. Так, 
к спортсмену, не проявляющему должной твердости и принципиальности, 
товарищи могут, тем не менее, прекрасно относиться, потому что он добро-
желателен, готов прийти на помощь, способен сочувствовать и т. д.
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